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LA '^GUILLOTINA"
Tots els incidents parlamentaris que es produeixen aquests dies ens confir¬
men en la creença que tedim ne la necessitat de renovar les Corts a fi de que ac-
tuin en forma d'ordinàries, renovació que segurament els donaria una major
equanimitat i comprensió i les alliberaria d'aquest ambient barroer que ara hi do¬
mina, en suprimir molts dels cridaners que Ortega Qasset va anomenar justament
«porcs senglars». L'espectacle que gairebé diàriament hem de presenciar és dels
que deprimeixen l'ànim àdhuc dels més esforçats defensors del règim, o sia dels
que volen que el mot «República» no sia prostituït ni es converteixi en la bande¬
ra que cobreix una mercaderia avariada.
Acabem d'assistir a un incident que deixa ben malparada la tolerància i el
sentit de democràcia amb que volen presentar-se els homes que formen l'actual
Govern i els diputats que els han secundat. L'aplicació de la «guillotina» en un !
debat que interessava en gran manera a una part important del país és una la- |
mentable equivocació que algun dia haurem de deplorar, máxime ací
on els precedents prenen la força d'una llei. No sabem si, en aquest cas, es trac- [
tava de treure de la situació difícil en que es trobava el ministre de Justícia, qui |$
amb els seus pobres arguments i la fluixedat de les seves teories i cites, posava en j'
una postura ben difícil el Govern. El cas és, però, que, d'una manera inesperada »
i del tot improcedent s'acabà la discussió sense que poguessin exposar llur opi- l
nió els diputats que reglamentàriament havien sol'iicitat i els havia estat conce- t
dida l'iniervenció en el debat. Si això no es vol anomenar una vexació irritant, no
sabem pas quina paraula hi esmerçaria un veritable demòcrata que, del tot aliè a '
les lluites entaulades, hagués assistit a la sessió, car, per bé que s'hagi volgut ves- |
tir la qüestió amb l'uniforme parlamentari, gairebé es pot dir que solament ha es- -
tat un combat en el qual s'han suprimit els enemics per un procediment còmode
i expeditiu. |
La Cambra ha seniat un precedent, i això, després d'un acte tan antiliberal, ^
és un perill per a les discussions perilloses que es puguin produir en l'esdeveni- f
dor. En qualsevol moment, si el Govern—aquest o un altre—veu que és atacat a ■
fons i amb arguments sòlids i pesants, invocarà el precedent i farà aplicar la «gui- |
liotina». D'aquesta manera tan senzilla s'elimina l'oposició, element essencial en ^
tot Parlament i es retallen els drets dels ciutadans inconformistes amb una actua- |
ció qualsevol dels homes que governin. Ara mateix, un dia o altre bé deurà por- ;
tar-se a debat l'Estatut de Catalunya. Suposem que així sia i que es planteja
una discussió sobre qualsevol punt fonamental. Si el Govern veu que la seva po- \
pularitat perilla i es troba envestit pels representants de l'intransigència, no pot |
demanar la «guillotina» per a acabar el debat i imposar allò que sembli millor a ;
la majoria d'incomprensius? Hem dit que els precedents en aquest país tenen una |
força que pesa sempre damunt de governants i legisladors, i aquesta afirmació •
nostra és prou evident. Ara ja en tenim un altre, la «guillotina», que servirà per a j
que surin aquelles lleis o disposicions que trobin una oposició massa nombrosa ^
i fonamentada i els Governs tinguin un especial desig de veure publicades a la ¡
«Gaceta».
Marçal Trilla i Rostoll
Puigblanch i Madoz amb càrrec als
propietaris. Treure a subhasta la cons¬
trucció de voravies de varis carrers.
També fou aprovada la recepció defini¬
tiva de les clavegueres dels carrers de
Llauder i Moratín i les obres de pavi¬
mentació del carrer de Deu de Gener;
la recepció provisional de les pavimen¬
tacions dels carters de Lepanto, Quin¬
tana, Fivaller i Alatcón; i les relacions
de propietaris dels carrers de Mata i
Cooperativa amb les quotes assenyala¬
des per les millores fetes.
A continuació es concediren els per¬
misos demanats pels senyors Planagu-
mà, Tapias, Biayna, Ocerans i Campoi
i s'acordà encarregar a l'Arquitec'e Mu¬
nicipal un projecte de claveguera pel
carrer de Méndez Núñ z, i efecluar-se
la construcció de la claveguera de! car¬
rer de Colom acceptant en part l'oferi¬
ment del senyor Gual de cuidar-se de
la seva instal* ació gratuïta.
Finances
Concedides les llicències als empleats \
Garcia i Gomila, s'aprovà i'impresió -
dels Pressupostos i Ordenances de 1932
i el dictamen mostrant se conforme a \
la reclamació del senyor Fradera en |
nom de la Cia. d'Aigües anul'lant-se els |
rebuts que ja eren a l'Agència Executi- ^
[ va. També s'acordà augmentar el Pres- \
i i
I supost Carcelari amb 2.C00 pessetes j
1 més de consignació—a treure d'impre- ^
vistos—en atenció a les despeses extra- \
ordinàries que per les circumstàncies
actuals hagin de realiízar-se.
Finalment fou acordat endomassar
les Cases Consistorials el dijous que
vé, en commemoració de l'aniversari
de la primera República Espanyola.
Cal DO oblidar la tasca de catalaoltzacló
NOTES DEL MONICIPI
Assumptes despatxats en la
sessió d'abans d'ahir
Aprovada l'acta de l'anterior, afegint-
s'hi el vot del senyor Cantó en contra
de la felicitació al Govern per la disso¬
lució dels jesuïtes, passa a la Comissió
un escrit dels Arts i Oficis perquè se'ls
entregui la quantitat sobrant de la con¬
signació del Pressupost i una instància
dels peons eventuals demanant també
Una gratificació com la que els empleats
efectius obtingueren per Nadal. ^
Es nomenà al regidor senyor Esteve
per a que entengui en el concurs de
trasllat de cadàvers; s'aprovà el Padró
de motors per a 1932 i els estats de
comptes de les Colònies Escolars i s'au¬
toritzà al Dipositari per a cobrar unes
Quantitats d'Hísenda.
Governació
Es donà conformitat als comptes dels
farmacèutics Spà, Fitè, Arenas, Vilar*
dell, F. M. Pagès, Pascual, Írullàs i En-
Hc i a les factures de B. Serena i M.
Crukent. Es concedí llicència al llacer
l^oca l es denegà la paràda de taxi Que
demanà C. Concustell.
Foment
Foren aprovades les relacions de jor-
nats de l'última setmana i les factures
de Comercial Ferratgera, Clínica Vete¬
rinària Salas, Pujol i Poch, F. Mínguez,
J. Pruna i S. Font. S'inscrigué en la re¬
lació d'aspirants la sol·licitud de treball
d'un picapedrer; es nomenà al senyor
Puigvert Delegat del Consell de Tre¬
ball; es rebutjà una factura de la Cia.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Extraordinari programa de cinema
sonor per a avui nit i demà tarda i nit:
La interessant HfMícula de grandiós
èxit pel cèlebre Trio de «Metro Gold-
wyn Maycr» Joan Gi-íiwford, Robert
Montgomery i Annita Page «Novias ru¬
borosas»; la dçliciosa comèdia parlada
en espanyol de «Metro Goldwyn Ma¬
yer», El Príncipe del Do'ar» interpre¬
tada per Charles Chasse, Rita Rey i
James.
La tensió política que envaeix avui
Catalunya, ha vingut acompanyada
d'una dolorosa constatació que deu ser¬
vir nos d'experiència.
Sense donar-nos-en compte, atrets
pel remolí temptador de la política,
suggestionats per ella, ens hi hem lliu¬
rat totalment, confiadament. Empesos
pels esdeveniments i les sotragades po¬
lítiques i atrafegats per les lluites i els
egoïsmes de partit, ens hem distret de
continuar l'enorme tasca de catalani zar
el nostre poble i d'elevar lo cultural¬
ment i en esperit, fent-lo conscient com
en èpoques pretèrites, doloroses i ve¬
xants de la política, però esplendoroses
sola el punt de mira de reviscolament
del patriotisme autèntic, desenrotlla¬
ment de la nostra cultura i de supera¬
ció de la nostra espiritualitat intangible.
La política ha reaparegut amb tanta
vigoria, s'ha deixondit del son forçat
dels últims temps vergonyosos amb
vehemència,que ha volgut abassegar-ho
tot, acaparant totes les energies i dis¬
traient totes aquelles activitats que ana¬
ven directament a la nostra superació
moral, al desvetllament de la nostra
personalitat caíalana.
Entretinguts els uns, moltes vegades,
en mesquineses, fent tasca d'embabie-
cament i de cara a la galeria els altres o
bé barallant se per diferències puerils
han caigut en l'error d'abandonar el
poble en aquells aspectes que en temps
dictatorials tenien especialíssima cura
d'encaminar. No han sabut coordinar
convenientment les activitats destriant
la tasca política de la educativa i ara
ens sorptèi aquesta paorosa crisi del
llibre, del diari, de la revista, del teatre
català.
atapeïts de revistes castellanes i el que
és més dolorós dejpublicacions infectes
i pestilents que enverinen, i el nostre
teatre es troba quasi agònic esperant
qui el faci reviure...
Cal que a temps ens en donem per¬
fecte compta. Cal que ens redrecem. Es
precís, és convenient, és necessari que
cessi l'exclusivitat i l'abassegament po¬
litic. Bo i treballant amb tot l'ardor i
entusiasme per l'assoliment de les nos¬
tres reivindicacions i pel triomf del
nostre ideal de llibertat, no hem de
descuidar l'enorme empresa de catala¬
nització integral i d'educació ciutadana.
Ha de reempendre's la tasca educati¬
va i cultura] únic mitjà d'aportar amb
eficàcia nous prosèlits, de fornir ura
austera i digna política catalana.
Al costat de l'acció política ha de
trobar-s'hi la campanya activa i intensa
de catalanització de totes les activitats i
tots els caires A més del míting elect: -
ral i de l'arenga política hem de pro¬
pugnar per la conferència històrica, so¬
cial, de cultura, de llengua catalanes, de
manera que pacientment i amb cons¬
tància hom vagi bastint amb solidesa
de coneixements les noves promocions
daleroses de seguir les fermes petjades
dels bons patriotes i d'emmirallar-se en
el seny preciar de les grans figures del
nostre poble.
Altrament, hauríem de preguntar-
nos: Que en treuriem si els nostres po¬
lítics més reeixits o més afortunats, avui
0 demà ens obtenen una autonomia
més 0 menys ampla o un Estatut més o
menys retallat si tot el contingent ciuta¬
dà no està amarat de la vera concepció
del catalanisme, si les nostres organit¬
zacions obreres encara pateixen el vi-
En aquests temps d'agitació política | ¡-us foraster i viuen d'esquena a les nos-
la compra de llibres catalans ha minvat
tan grandiosament que les edicions es
fan materialment impossibles. En canvi
Oral. d'ElecIricitat per reparació d'un. Gavarre
columna lluminosa per entendre que
dèu anar a càrrec seu i es concediren
els permisos sol·licitats pels senyors
Montéis, Sanfeliu, Soleras, Fité, Cabot,
Aranyó, Curlles i Safont,
Després s'acordà que una comissió
de regidors acompanyada de l'Arqui¬
tecte Municipal es traslladin a visitar la
Presó de Figueres amb mires a la pos¬
sible construcció d'una nova presó a la
nostra ciutat.
Eixampla
S'aprovaren les factures dels SenyofS
Joan Nonell, S. Armengol, j. Sors, P.
Ricart, M. Murlans, P. Fàbregues, j.
Boada i P. P. Homs. invertir fins a 750
pessetes en Pesporgada d'arbres. He»
construir les voravies del carrer! de
Programa per avui i demà: el magní¬
fic drama «Fuego», per Dolly Davis; la
opereta còmica de la marca Ufa «Mu¬
ñeca», parlada i cantada per Dolly
Haas i Alfred Abel, i la còmica sonora
«La bañera musical».
Circo! Catòlic
La Secció Dramàtica d'aquest Casal
demà diumenge, a les cinc de la tarda»
posat à en escena el drama en tres ac¬
tes d'en M. Gomis i Sentís, que porta
per nom «El Rodamón».
ComX^ de festa es representarà li
bonica sarsuela, temps ha no represen¬
tada, «El sant de l'amo», amb acompa¬
nyament de piano. Per localitats a li
consergeria del Círcol»
tres aspiracions, si encara neixen noves
i múUiples ramificacions d'organitza¬
cions polítiques centralistes i els nos-
el fulletó, el llibret insuls i foraster ha 1 tres carrers, les nostres pieces, el nos-
crescut desmesuradament. Els diaris ca- f tre comerç, la nostra indústria, les nos-
talans no han augmentat el tiratge i, en [ tres escoles, les nostres tribunes no
canvi, la Premsa forana cada dia va j duen ben visible el segell de la nostra
entsfurant-se més i més. La revista ca- f nacionalitat indiscutible?
?
talana rep cops mortals—«D'ací i d'allà» \
hadesaparegut—i els quioscos es veuen 1 Jesús Segura
Foment Mataron!
Demà, a dos quarts de cinc de la
tarda, esplèndida sessió de cinema.
La pel·lícula de Seleccions Gaumont
«Duelo a muerte». Completaran el pro¬
grama altres dues pel·lícules.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ÍLURO
Matí, a les 10: Basquetbol. Vuitè Re¬
giment - lluro (selecció).
A les 11: Basquetbol. S. Iris-lluro (se¬
gons equips).
£l partit de futbol que a la tarda ha¬
vien de jugar P, E. Mollet - Uuro Ama¬
teur ha estat suspès.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 3: FuíboU Penya Z-sbalo,
del Barcelona U. E. Mataronina (pri¬
mers equips).
CAMP DEL SAMBOIÀ
Tarda, a les 3: Futbol. Torneig Copa





Demà, a les 10 del matí, en e) Cacrp
del C. E. Layelàiiia, es dóna la sortida
als corredors del Vè Cross Social. Do¬
nada la sortida als crossmens comença¬
ran els entrenaments oficials sota el se¬
güent ordre de proves: 60 metres lli¬
sos, pes, alçada, 2.000 metres marx^*»
llargària, disc, 800 metres llisos, perxa
M X 200 reempleçamenta.
2 DIAR! DE MATARÓ
Futbol
El torneig de Lligues






El Torneig Copa Catalunya
1." jornada — Els partits per a demà:






Passen ja de 60 el nombre de socis
inscrits amb que compta el nou club
organitzat fa poques setmanes amb la
denominació de Centre Natació Mataró.
La Junta de la novella entitat, amb
l'intent de portar a cap una^tasca profi¬
tosa, prega una vegada més a tots els
joves que vulguin col·laborar-hi, passin
a omplir els necessaris requisits que ca¬
len per a poder formar part dels dife¬
rents equips que s'estan organitzant,
els entrenaments dels quals comença¬
ran a mitjans del pròxim mes de març,
comptant ja per aquest fi amb material
suficient i adequat, tant per entrena¬
ments a l'aigua com per gimnàs a l'aire
lliure.
Cal remarcar l'encert dels directius i
socis fundadors en fixar la quota reduï-
díssima de 18 pessetes anyals (l'50 al
mes) per a socis de més de 14 anys de
edat i de 6 pessetes anyals (0'50 al mes)
per a senyoretes, com també per als
nois que no arribin ais 14 anys.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Calan, 250.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent sol·licitat D.® Francesca Mar¬
tinez i Lopez, permís per a construir
un bou, per a obtenir,aigua per a re¬
gar, en una finca de la seva ipropielat,
situada en el paratge denominat «Ej
Miró» del veïnat de Cirera, d'aquest
terme municipal, de conformitat amb
el croquij presentat, el punt d'empla¬
çament del qual, llinda amb propietat
de D. Antoni Coll,.de D. Joaquim Bru-
tau, de D.Pere Olíé, de D.Francesc
Dèria i de D.® Antònia Palau, s'anun¬
cia per mitjà del present, a l'objecte de
que puguin formuîar-sejreclamacions
oportunes, dintre del.Jermini de 15
dies.
Mataró 2 de febrer de 1932.—L'Al¬
calde, Josep Abril.
Clinlta per a Malalties de la Pell 1 SAngr Tiatlanent del Bt. VISA «Dr. Llinàs
Curació de Ica «úlceres (llaguca) de les cames» — Tols ela dimecres 1 dla.Tien-
ges, dC 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, ñó • - • MATARÓ
T. S.F.
^adio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
11'45: Obertura. Conferència religio-
¡a dominical pel Rnd. Dr. Eduard Ro¬
uan, Pvre.
Diari femení, de les 12 00 a les 13'00.
—Concert de sobretaula, de les 13'00 a
les 15'Û0. — Emissió de tarda,' de les
16 00 a les 17'30. — Emissió de nit, de
les 20'00 a les 23'30.
Programa per dilluns
12'00: Obertura. Carilló. Primera in¬
formació ^de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'45,
—Concert de sobretaula, de les 12'45 a
a les 14 30.—Emissió de tarda, de les
17'00 a les IS'IO. — Secció infantil, de
les I8'45 a les 19*00. — Emissió de nit
de les 20*00 a les 23*00.
Uniótï Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Diumenge, 6 febrer
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 13*00 a les 16'C0.—
Emissió de tarda, de les 17 00 a les
20*00.—Emissió de nit, de les 21'00 a
les 23*00.
Dilluns
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 13*00 a les 16*00.—
Emissió de tarda, de les 19*00 a les
20*30.—Emissió de nit, de les 21*00 a
les 24*00.
Barretes Glutinades Raurich |
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc. |
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23, — Mataró
!
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge de Quin-
quagèàima.—Sants Romuald, abat i Ri¬
card, rei.
Dilluns: Sant Joan de Mata, confes¬
sor.
QUARANTA HQRES
Demà començanan a l'església par¬
roquial de Sant Josep les solemnes
Quarrnta Hores de desgreuge a Jesús
Sagramentat.
Basilicaparroquial àt Santa Maria.
Diumenge, dia 7 de febrer. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a
dos quarts de set, res del trisagi; a dos
quarts de 8, missa de Comunió general
dels Terciaris a la capella dels Dolors
amb plática per un P. Caputxí; a les
vuit. Set diumenges (11) a honor del.Pa-
triarca Sant Josep; a un quart de 10,
missa de la:Congregació Mariana; a les
deu, missa conventual; a dos quarts de
dotze, homilia, i a les dotze, punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme.
A les 5, funció de S^nt Francesc als
Dolors; a dos quarts de 7, rosari i no¬
vena de la Candelera; a un quart de 8,
exposició, actes de desgreuge pels des¬
ordres del Carnaval, trisagi cantat pel
poble, sermó pel Rnd. Mn. Marçal Mar¬
tínez, Pvre., benedicció i solemne re¬
serva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, novena a Sant Celes¬
tí amb missa; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, novena a la Purifica¬
ció de la Verge.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà diumenge, a dos quarts de 7 i
a les 8, Set diumenges a honor del
gloriós Patriarca ^Sant Josep (II); des¬
prés de la missa de Comunió, s'expo¬
sarà S. D. M., donant començament les
Quaranta Hores de desgreuge fa Jesús
Sagramental; a dos quarts de 9, homi¬
lia; a les 10, ofici solemne de Quaran¬
ta Hores, i a les 11, última missa
amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A les 7, Set diumenges a Sant Josep,
amb cant ^de Pare Nostres, 'Completes
de Quaranta Hores, benedicció i re¬
serva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. Tar¬
da, a un quart de 8, Corona Josefina
i a continuació novena de les Santes,
Estació al Santíssim Sagrament i Ange¬
lus.
Capella de Sant Simó. — Demà diu¬
menge, a les 8, catecisme, i a dos
quarts de 9, missa amb homilia.
A l'església de Santa Anna demà al
maíí, a les onze es celebrarà la missa
que en sufragi de l'ànima de don Ma¬
nuel Agustí Mora (a. C. s.) fa aplicar la
Associació d'Antics Alumnes de l'Esco
la Pia.
Es suplica l'assistència dels associats,
familiars i amics al pietós acte.
TEATRE BOSC
Dissabte, a les vuit del vespre i Diu¬
menge, sessió contínua des de les
— quatre de la tarda —
Magnífic programa de pel·lícules
sonores
La interessant pel·lícula de gran
èxit pel cèlebre Trio de «Metro Qold-
wyn Mayer» Joan Grawford, Robert
Montgomery i Annita Page
Novias ruborosas
La deliciosa comèdia parlada en
espanyol de «Metro Goldwyn Ma¬
yer»
El Príncipe del Dolar
per Charles Chasse, Rita Rei i James.
«La Princesa del Dolar ha trobat per
fi al seu Príncep del Dolar.
— PREUS POPULARS
TI ClE S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 6 de febrer 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 766 6—767*1
Temperatura: 9 6~11'1
Alt. reduïda: 7657—766'

















Estat del eeli CT. - CS
Estai de la mar: 1 — 3











Les farmàcies de torn que demà es
taran obertes són:
Dr. Benet Fité, R. Mendizàbal, 36.
Vda. de J. Vilardell, Fermí Galtn, 31
Durant els dies 7, 8, 9 i 10 del cor
rent les Escoles Pies de nostra ciutat i Montepiu. La Presidència, requerit pe
celebraran les següents funcions reli- | un associat, relatà la causa que indu
nomenar Director al senyor Estevan
L'Assemblea trobà encertat el procès i'
el nomenament de l'esmentat senyor
S'autorifà a la Junta que posés en clar
sobre el cas anterior, uns conceptes
apareguts en una revista mèdica i qug
els contestés a ésser possible en aques-
ta mateixa. Fou aprovada la contracta,
ció del dentista Dr. Spà. Fou aprovat el
pressupost de més de 8 000 pessetes
per a instal·lar la calefacció central al
Montepiu, encàrrec que es farà a la ca-
sa Hartmann, de Barcelona.
Quedant encara molts assumptes per
a tractar es deixà per un altre dia la
continuació d'equesta reunió, que ja es
convocarà prèviament.
gloses:
El dia 7, a dos quarts de nou del ma¬
tí: Missa amb Exposició de S. D. M.,
trisagi cantat, Estació major i Reserva.
Els dies 8 i 9 es repetirà la mateixa
funció, a les 8.
El dia 10, abans de la Missa escolar,
ea farà l'imposició de|la Santa Cendra,
a les 8.
Funcions recreatives: Els dies 7 i 9, a
dos quarts de cinc de la tarda, es veri¬
ficaran extraordinàries sessions d'Il'lu-
síonisme, Prestimania, Prestidigitació,
Ventriloquia i Humorisme a càrrec dels
acreditats artistes, coneguts per la seva
llarga actuació a Europa i Amèrica
Caballero Fel-Hip i Calvet..,?» que
presentaran, el millorj'i més escollit del
seu repertori. AVÍS.-Oficina Pericial Mercantil de
Josep Martínez i Martínez del Campo I
Fills, de Barcelona, ha nomenat delegat
a Mataró i Comarca à Francesc Borràs
i Baiges, Plaça de Sant Crisiòfor, 14.
Hores de despatx, de 3 a 8.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta'de 200 a 500 me¬
tres i llarga deTOOO a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials d: «La Voz de su Amo»
s'harebul a la Casa Masdéu, Rambla I gjg COOflICteS SOClalSMendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.4G0 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de.220 pies.
«LalNueva Herencia Mataronesa» ce¬
lebrarà Junta general ordinària el dia
14 del corrent, ^a les ires de la tarda, en
el Saló d'actes de la «Unió de Coope¬
ratives, carrer.Fermí Galan, 262, a fi de
sotmetre a la consideració dels seus as*
sociats l'ordre del dia següent:
Lectura i aprovació de les actes de
les reunions ordinària i extraordinària;
lectura de la Memòria pel senyor Secre¬
tari; aprovació de l'Estat de Comptes;
proposició presentada pel Dr. Mari¬
mon, per reformar els articles 3 i 9;
tant per cent de les recaptacions que
deu ingressar al fons de reintegre; re¬
novació reglamentària de la meitat de
la Junta; assumptes generals.
Aquesta reunió es celebrarà en subs¬
titució de l'anunciada pel dia 31 del
prop passat gener i que, degut a les
circumstàncies, no fou auiori'zida per
l'Auíoritat Governativa.
—Com cada any, acabat el balanç, a
La Cartuja de Sevilla liquiden una gran
partida de diferents objectes a preus de
fàbrica. Aprofiteu la ganga. Sols per 15
dies.
Ahir a la nit va celebrar-se en el Ci¬
nema Gayarre l'anunciada Reuntó ge¬
neral ordinària del Montepius «La
Alianza Mataronense».
Foren llegides] i aprovades les actes
de les darreres reunions;'també es llegí
i aprovà l'estat de comptes i es nomenà
la comissió revisora per al mateix.
En la renovació de la meitat de la
Junta Directiva foren aclamats per una¬
nimitat els senyors que figuraven en la
candidatura presentada per aquella, els
quals són: Jesús Boada Payarolas (Vi-
cepresident primer), Francesc Campos
EI dels obrers del gènere
de punt
Ahir, després de sortir el Diari, fou
facilitada a la Premsa una nota en la
qual es detillava la situació del dia.
Copiem a continuació el que diu Las
Noticias després de donar compte del
nomenament del Jurat mixte:
«No pudo constituirse dicho Jurado
en el dia de hoy por diferencias exis¬
tentes entre las dos organizaciones
obreras, pero mañana quedará funcio¬
nando.
Transcurre la jornada sin incidentes.
Hoy retirará el personal de tintoreria
el género que quedó en las fábricas y
que podría averiarse.
También cobrarán los jornales traba¬
jados los obreros, ya que hoy es fin de
semana.
Hay impresiones optimistas y la po¬
blación espera anhelante el término de
este conflicto, que tantos perjuicios ori¬
gina por haberse planteado en plena
temporada de trabajo.
Debe rectificarse una nota aparecida
en la Prensa de la noche en la que se
dice que la Confederación Nacional
del Trabajo no acepta discutir por las
vías legales, ya que dicha organización
ha ofrecido colaborar en el Jurado
mixto.»
A continuació publica el que digué
el Governador als periodistes:
«El governador civil dijo ayer a los
periodistas que en Mataró se habían
declarado en huelga todos los obreros
de las fábricas de tejidos e hilados que
son la mayoría de aquella población.
Este acuerdo ha sido tomado por hr-
berse presentado el delegado de la De¬
legación del Trabajo para implantar el
Jurado mixto.
Los obreros no quieren ser regidos
por este organismo y desean entender¬
se directamente con ios patronos.
Añadió el señor Moles que le comu¬
nicaba el alcalde de dicha población
Caubera (Tresorer), Antoni Fàbregas I que estaban actualmente celebrando
Cruañas (Secretari), Antoni Batallé Pa-
radell (Arxiver), Joan Jubany Turtós
(Vocal segon), Angel Bartolí Leal (Vo¬
cal tercer).
La Junta donà lectura a un projecte
de reforma, inspirat pel Dr. Francesc
Estevan, que sobretot incumbeix als
melges de medicina, i després d'esten-
dre's la Junta i Assemblea en algunes
consideracions, fou acceptat per acla¬
mació per cotnpendre's beneficiós pel
conferencias con el delegado para Hc
gar a un arreglo, aunque no cree qué
el trabajo sea reanudado hasta el lunes#
ya que hoy se trabaja solo mediodía.
El señor Moles dijo anoche a les pe*
riodistas que continuaban las negocia¬
ciones para la constitución del Jurado
mixto en aquella población y que io®
obreros afiliados a la C. N* T. habían
accedido a que se constituyera el jura*
do mixto circunstancial».
3 diari de mataró 3
1 i
Los obreros retirarán hoy las piezas
que estaban en el tinte para evitar que
se produzcan perjuicios inútiles.»
Una nota del "Sindicato de
Industria del Arte Textil,
Fabril y Anexos"
Sr. Director del Diari de Mataró
Ciutat
Molt Sr. nostre: Serveix la present
per a pregar-li de la seva amabilitat, la
publicació en el Diari de la seva digna
direcció, la present nota.
Aprofita aquesta avinentesa per a sa¬
ludar-lo i posar-se a les seves ordres,
el seu s. s. q. e. I. s. m.
Vist i plau
El President, El Secretari,
Josep Comas Josep M. Colomer
Hi ha un segell que diu: «Sindicato
de Industria del Arte Textil, Fabril y
Anexos de Mataró».
La Junta Directiva del Sindicat d'In¬
dústria de l'Art Tèxtil, Fabril i Anexes,
afecte a l'Unió General de Treballa¬
dors, que anteriorment havia presentat
unes bases a l'Associació Patronal i de¬
més patrons no associats, que es troba¬
ven en tramitació, i havent estat aquest
requerit pel Delegat Regional de! Tre
ball, senyor Cortina, per interessar en
un arbitratge que ara s'ha transformat
en un Jurat Mixie Circumstancial, i com
sia que ha estat declarada la vaga del
ram per una altra entitat; aquest Sindi¬
cat entenent que no és ell el que déu
solucionar aquesta per no ésser ell qui
l'ha provocada, i per demostrar una ve¬
gada més la seva serenitat i rectitud
que en tots moments l'acompanya, de¬
clara: que per desyanèixer tota la sèrie
d'inexactituds que han circulat^^aquests
dies ha acordat inhibir se del Jurat Mix¬
te Circumstancial nomenat pel Govern
per a evitar el confl cte, mentre duri la
vaga; reintegrant-se al mateix per dis¬
cutir el contracte de treball col·lectiu
quan aquesta estigui solucionada.
Ço que ho posem en coneixement de
tots els nostres associats i de tots els
obrers i l'opinió en general.
Ei dia d'avui
Avui la vaga del ram tèxtil i anexes
ha continuat pacíficament. A l'hora que
el so! és més fort els obrers passejaven
pel centre de la ciutat formant diferents
grups. Segons ens informen a diverses
fàbriques han acudit a cobrar la set¬
manada la majoria dels treballadors, si
bé no tots. Als tints s'ha procedit a
portar a cep diverses tasques inajorna-
bles que potser continuaran aquesta
tarda.
Durant tot el matí a l'Ajuntament ha
estat reunit el Jurat Mixte Circumstan¬
cial tractant d'arranjar i donar solució
al conflicte. A la una continuaven reu¬
nits encara sense que ens fós possible
obtenir detalls concrets dels diversos
assumptes tractats, fins que a les quatre
de la tarda ens ha estat facilitada la se¬
güent nota oficiosa:
«Hoy se reunió en el Ayuntamiento
de esta Ciudad el Jurado Mixto Cir¬
cunstancial que entiende en el conflicto
del Género de Punto.
Quedó constituido con la represen¬
tación Patronal (tres Vocales) i con la
Obrera afecta a la C. N. T.
Se designaron los Vocales suplentes
irtmediatamente procedióse a discutir
la base primera, abriéndose un amplio
debate. La Presidencia hizo diversas
preguntas que fueron contestadas por
las representaciones Patronal y Obrera.
La base primera quedó pendiente de
Votación.
En la segunda recayó acuerdo, de-
pués de un breve análisis de su eonte-
tvido.
Las impresiones son satisfactoria?.
El senyor Gobernador, que ayer ha¬
bló con el señor Cortina, le indicó el
punto de vista del Gobierno en rela¬
ción con los conflictos actuales.




BARCELONA (3'30 tarda).— El Go¬
vernador civil en rebre aquest matí els
periodistes ha manifestat que la vaga
de Mataró continuava pacíficament ha¬
vent celebrat una reunió els membres
que composen el Jurat Mixte Circums¬
tancial de patrons i obrers del gènere
de punt, per tal de cercar una fórmula
d'arranjament.
El senyor Moles ha dit que havia re¬
but un telegrama del delegat del Tre¬
ball demanant-li que rectifiqués la notí¬
cia de que els afiliats a la C. N. T. es
negaven a col·laborar en el Jurat Mixte.
Hom creu que el conflicte quedarà




MADRID (4'45 tarda) — El ministre
del Treball ha manifestat que havia re¬
but un comunicat del Delegat Regional
del Treball de Barcelona exposant-li la
seva impressió que avui quedaria ar¬
ranjada la vaga dels obrers del gènere
de punt i anexes, amb la intervenció
del Jurat Mixte Circumstancial.
Ultima hora
En tancar l'edició continuen reunits
en un departament de l'Ajuntament es
senyors que composen el Jurat mixte.
Han estat aprovats per ambdues parts
el punt segon, que tracta de les festes;
el tercer, que es refereix a les vacances;
i el quart, que fa referència al segur de
la maternitat. Ara, a les sis de la tarda,
es posa a discussió el punt cinquè re¬
latiu a comitès de fàbrica.
El punt primer que tracta de l'horari
de treball i dels torns no ha estat enca¬
ra decidit.
L'impressió d'última hora sembla
ésser extraordinàriament satisfactòria.
Notícies de dorrero liora
Informació «le PApénela Fabra per conferències ielefònicfues
Barcelona
La Comissió mixta
La Comissió mixta circumstancial
presidida pel Delegat del Governador
civil, senyor Cortina, que actua de Tri¬
bunal en aquest «fer, la composen els
obrers de la C. N. T. senyors Puig, Pe-
demonte i Molist i els patrons senyors
Marfà, Imbern i Espiell. Hi ha a més
suplents d'ambdues parts.
Una assemblea?
Si aquesta nit es troba l'arranjament
definitiu al conflicte, probablement de¬
mà al matí es celebrarà una assemblea
en el teatre Bosc.
M. Vallmajor Calvé
Corredor [oficial de Comerç
Mdlas, 18-Mataró-Teièfon 264
Hores de despatx: De 10 a 11 de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llcgi-
limació de contractes mercantils, tit.
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació genera! atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 6 de febrer
de 1932:
El centre d'altes pressions que ahir
es trobava als Països Baixos, torna a
internar se al Con inent per Alemanya
recruantel fred des de l'Europa Central
fins a la Península Ibèrica amb tempe¬
ratures que oscil·len entre els 4 i els 12
graus sota zero a Alemanya i Txecoes-
lovàquia.
Les baixes pressions de l'Atlàntic in¬
flueixen avui en l'estat general atmos¬
fèric del sud de la Península Ibèrica
produint fortes pluges a Andalusia i
Extremadura.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Pel pla de Lleida continua el règim
de boires matinals, en canvi per la res¬
ta de! psís el cel està serè registrant-se
alguns núvols per la costa. Els vents
són fluixos i el fred persisteix; les tem¬
peratures mínimes d'avui han estat de 7
graus sota zero a Adral!, Manresa i Ri¬
bes i 6 sola zero a Tremp.
Manifestacions del senyor Macià
referents a l'Estatut
d'un accident de treball. La seva vídua
que vivia a Barcelona es presentà per a
cobrar l'indemnització a que tenia dret.
Comprovat que la compareixent era la
vídua de Casanoves la Companyia li
pagà l'indemnització.
Més tard es presentà una altra dona
manifestant ésser la muller del mort,
comprovant se que realment el guarda
fre s'havia casat primerament amb ella,
descobrint-se el cas de bigàmia.
La dona que té dret a l'indemni'za-
ció és la primera muller però es dóna
el cas que la segona no pot tornar els
diners al·legant que ja se'ls ha gastat.
La detenció de «Ei Burgos»
Davant del Jutjat del districte de la
posades per als elements que ajudaren
a la Dictadura, són de 8 anys d'inhibi¬
ció política i exercici del sufragi passiu
i actiu als ex-direclors generals, ex-sub-
secretaris i ex-assembleïstes. De 6 anys
d'igual inhabilitació als ex-governadors
civils, ex-presidents de Diputació i la
de 4 anys als ex-alcaldes i ex-tinents de
alcalde de poblacions de determinada
importància.
Probable viatge del President
de la República al Marroc
MELILLA.—S'assegura que el maig
vinent visitarà aquesta població i Mar¬
roc el President de la República. A Me¬
lilla hi estaria 4 dies.
Les exigències de la C. N. T.
VlLLAGARClA.—Continua sense va¬
riació la vaga indefinida que sosté la
C. N. T. com protesta a la participació
Universitat que instrueix les diligències i gn els treballs del port dels elements de
per la detenció de «El Burgos», han
desfilat els testimonis per tal de si reco¬
neixien al detingut com un dels autors
del tiroteig que tingué lloc al Bar Brus¬
sel·les del ca rer d'Urgell. Els testimo¬
nis han declarat que no el coneixien,
però si l'han reconegut com un dels
autors del tiroteig ocorregut a Coll-
blanc el dia 24 de gener que costà la
vida al guàrdia d'assalt Bonet.
Les inspeccions als Ajuntaments
de Badalona i Sant Celoni
Secció financiera
CotîîzaefottB de Barceionâ
facilitades pel corredor de Comerç de










Pesos argentins. « . . • O'OÛ
llarêi 3'05~3'06
El senyor Macià, que ahir tornà de
Lleida, aquest matí ha rebut als perio¬
distes.
Un repòrter ha preguntat al senyor
Macià si havia llegit en la forma que
ha quedat el projecte de l'Estatut de
Catalunya després de l'estudi portat a
cap per la Comissió Parlamentària.
Et President de la Generalitat ha dit
que en la reunió de parlamentaris cata¬
lans varen acordar presentar un vot
particular a les Corts amb la forma d'a¬
fegir 0 modificar el que es cregui con¬
venient.
Un periodista ha demanat al senyor
Macià si podia avençar quelcom refe¬
rent al vot particular. El senyor Macià
ha dit que no era possible dir res, car
el vot serà producte d'un estudi.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Macià si havia llegit un article que
publica «L'Opinió» fent un elogi del
senyor Lerroux. El senyor Macià ha
dit que no hi tenia res a dir, perquè el
senyor Lerroux sempre havia actuat
Ileialment recomenant als seus partida¬
ris votar en favor de l'Estatut. El se¬
nyor Lerroux, ha continuat dienS és un
fervent republicà malgrat els elements
que el volten.
Referent al seu viatge a Lleida, el se¬
nyor Macià ha dit que l'objecte del ma- 1
teix havia estat solament per assumptes ^
particulars.
El President de la Generalitat ha dit
que demà no assistiria a l'acte en ho¬
nor a Martí Vilanova que amb motiu
de l'aniversari de la seva mort es cele¬
brarà a Figueras.
Un atracament
Al Carrer de Muntaner, a Carme Mín¬
guez i a G'òria Izquierdo els hi han
sortit al pas uns desconeguts, que pis¬
tola en mà, els hi han pres 100 pesse¬
tes i les anells que portaven als dits.
Un cas de bigàmia
Per ordre del Fiscal de la República
es procedeix a les oportunes averigua- \
eions per aclarir el que hi hagi de cert |
en l'assumpte de falsetat d'un matri- |
moni.
Els periodistes han preguntat al Go¬
vernador si serien portades a cap les
inspeccions als Ajuntaments de Bada- I
lona i Sant Celoni. |
El senyor Moles ha dit que respecte
a l'Ajuntament de Badalona no s'hayia
determinat res, però que respecte a
l'Ajuntament de Sant Celoni havia estat
nomenat el delegat que ha de practicar
l'inspecció degut a què les instàncies
rebudes són contradictòries.
L'incautació dels béns dels Jesuïtes
El Delegat d'Hisenda ha visitat al
Governtdor demanant-li facilitats, que
li han estat concedides, per a portar a
cap l'incautació i inventari dels béns
que perteneixen a la Companyia de }e-
I SÚ3 dintre la «provincia».
I Agressió
A la Pisça del Centre, a Josep Mit-
3 jans li han sortit al pas uns desconeguts
'
que l'han agredit a cops de bastó oca-
sionant-li ferides de pronòstic reservat.
I Madrid
i 3,50 tarda
I Consell de ministres
I Avui a les sis de la tarda començarà
'
ei Consell de ministres per a examinar
I
I el pla de pressupostos generals que ha
! de sotmetre's a! Parlament. Segurament
la reunió es suspendrà per a anar a so¬
par i continuarà per la nit.
Acte suspès
El ministre de la Governació va sus¬
pendre un acte públic que havia de ce¬
lebrar-se a Úbeda i en el qual estava
anunciat Gil Robles perquè a la matei¬
xa hora tenien que celebrar altre míting
els elements socialistes, que t'havien
demanat amb anterioritat.
Esmenes a la llei del divorci
Passen de 110 esmenes les presenta¬
des en l'articulat de la llei del divorci
que es discuteix actualment a les Corts.
Una de les esmenes inclou com mo¬
tiu fonamental per al divorci, el fet de
que un dels pares doni educació reli¬
giosa i confessional contra els senti¬
ments de l'altre contraent. Serà comba¬
tuda pel mateix President de la Comis¬
sió.
la Societat «La Naval».
Ahir celebraren Assemblea els de la
Confederació, acordant la dimissió de
l'Ajuntament dintre les 24 hores; la dis¬
solució immediata de la Societat «La
Naval», el boicot al comerç i que els
agraris posin una quota per a reunir
les 15.000 pessetes mensuals que fan
falta per a socórrer ais obrers parats.
Ortega Qasset a Andalusia
GRANADA. — El senyor Ortega i
Gasset feu una excursió a Sierra Neva¬
da, per la carretera de turisme, arribant
a 3.000 metres d'altura. Després visità
detingudament els principals monu¬
ments de la ciutat i el barri d'Albaicin.
Parlant amb els periodistes va dir
que el grup «Al Servicio de la Repú¬
blica» té criteris concrets sobre els pro¬
blemes palpitants nacionals. Precisa
actualment procedir a una àmplia re¬
forma agrària, a liquidar el passat pa¬
gant els deutes contrets per la Dictadu¬
ra i nivellació del pressuposi.
Va dir que era partidari d'un règim
làic, però tenint cura de no mostrar-se
agressiu amb els sentiments religiosos
del país.
I Ningú en els actuals moments s'atre-
Î viria amb la responsabilitat de dissol¬
dre l'actual Parlament, però és precís
I anar preparant el país per a unes noves
' eleccions.
I 5,15 tarda
I El President de la República
I El President de la República ha re-
I but la visita del seny ar Cristòfor de
. Castro, el Degà de la Facultat de Medi¬
cina de Madrid i el president de la Di-
\ putació d'Alacant
s
El ministre de justicia
El ministre de Justíca sortirà cap a
jaén per a prendre part en un acte po¬
lític que es celebrarà demà.
Incautació del Casal dels Lluïsos
Aquest matí complint ordres del Go¬
vern, ei Director general de Seguretat
s'ha incautat de l'edifici conegut pels
«Lluïsos» situat al carrer de Zorrilla.
Ha presenciat l'acte el pare Ayala.
El senyor^Gil Robles, com a presi¬
dent dels Lluïsos ha demanat que es
deixés continuar en el loctl l'associa¬
ció que presideix, car fa 10 anys que el
tenen llogat. Ei Director general de Se¬
guretat ha contestat que no podia res
sense abans consultar-ho.
El cap del Govern
A les dues de la tarda ha arribat a la
Presidència el cap del Govern, el qual
S'ha tancat al despatx no rebent cap vi¬
sita.
^ Les sancions politiquesÉl cas és el següent: Francesc Casa¬
noves, guarda fre de la Companyia del | col·laboradors de la Dictadura
Nord mori a Madrid a conseqüència ^ Sembla que les responsabiüíals prO'
La jornada de treball
a les Companyies de Ferrocarrils
El ministre del Treball ha rebut una
comissió dels Consells d'Administració
de les Companyies del Nord i de M. S.
Â. demanant l'implantació de la jorna
da de 8 hores de treball.
Vaga solucionada
El ministre del Treball ha manifestat
que havia quedat solucionada la vaga
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Producte IDCALl per a combatre la TOS,
BRONQUITIS i alíres afeccions
PULMONARS
Facilila l'EXPECTORÀCIÓ i la RESPIRACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes del cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot l'organisme. Tots els bronquí-
tics que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
Venda a Farmàcies i Centres d'Específics :: Preu 4'25 pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada, 10, Farmàcia
Earcelona. - Fundada en 1598
[entre lurídíco - administratiu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PÚBLIQUES
PAQ/VMENT DE QUOTES MILITARS I EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs— Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu vos en el número del Telèfon 232
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de 11 a 1
Biblioteques públiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pa
lau,25): Oberta els dies femers, del
dilluns al divendres, de 1 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a 8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
Sa 10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de
la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i festius.
Un niño
«InfoAiu M un
monto tocUa le» «i*
tociono» do Europo.
El mundo ontoro m»
•u propio cm%m. ibajo
U protlón do
TELEFUNKEN 340 W. L.
El mái moderno receptor con alta¥oa
Tripl. drculto inl.ccion.do d« 5 .álvuUi eon ilnloniucite
•ulomíHca, 200 2000 mi, r.gul.do» con 5 tono», anl.n. d.
r«d coniccto» do platino, interruptor formo • automático par»
caiók do sobretensión Allavoi dyoomagnato da grar» puraag «
aonoridad en cala da abanisloria íinamanta acabada
Para corrionta altoma da 90 a 240 V.
Precio con válvulas Ptas. 800
E,l. r.e.plor r«pr«,e/ilo un gigant.jco «.(u.no del eu.rpo »écl»ico d» TELE^NKEN, ^
con au» vastos recursos financieros a Industríalas Ka eraado ol major rocoptor par» 193X
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
%ÍE 1.1SUNKEN
Agent ofíciah JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Ensenyament de Tall i [nnfeeciil
segons ei SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
DIARI ^ATARÓ
Es troba de venda en els llocs següents:
Sta. Teresa, 53 MATARÓ
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora*,
Telèfon 277 l carrer de la Pau, 14.
Matí, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7
Es faciliten patrons a preus mòdics
FERMÍ GALAN, nâin. 332
APARELLS I MATERIALS DE RADIO









COPIES a màquina d'escriure
Rapidesa i pulcriíut en tols els treballs
Per encàrrecs: LLIBRERIA ÀBÀDAL - Riera. - Mataró
